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'Ld" f9 'juin-\972 Ia Comuiseiop a transmiF a.lr,Oonsej..l une ,gglnrlunication
- gi, un9 prgpositign de,.r6soiution,.:en  vu.g...{es. d6cisipns ieDo;.1.e.'Coaseil - si bst engag5 A prendre avant Le 1er octbbrg. L972; en. matidrgiideiBoli-
tique r6gionale"
"  :  ..,  -  :  ,  i  i  I  t..
,En ef,fet ,^ ilans,_!a,."r-€sgtution"  du.,3,1 .nJrF., A972, rgla$iv,e d,,1'apptr i,cation li.i..:'*'a-Y''-\':*.'.-;;iF|,.*.YvYl**v+'v.ii;r*j.l,Tj:J:.:^1i.:''+r'|.:].:f:.iY+
. : d.e..Ia R6so1gt.t.9dl"..dr+ ?2 rnars,,19?i . cpncernant;  l-e r6g1isa,!ion pai...ftapes
de I'un10n  econom1oue, aS Ijr1niqn,6c"o"4g,ryiguq,  et.,mon6!ailg dprfslla.,Oomrnunaut6,  1e_Conseil  a
marqu6 son accbrd. de bribcipe,ppui. que rtre..nondi,, europ6en. dtorientat
'r 
r-  _  i'1':1
pr'i3cir,9r:,P.. fr+,5,, qug,i l-e't{9n{s,, elrrgp6en"'  d t ori entation
et de garantie agricole'puisse".6tre utiiisC' dd; 1972 pour des aetions
:,db id6veloppementr ir6glonatr-r:et  Fdur'-qile,'ou.tbibh soit:ci66 un Fonds de
', ddveloppenent  i r6gional 'ou',b.Ldht,,s6if "rnib efi 6tirivre' tout aiitre sy6tdme
der f essorlr6esr,odmruunautaires''app$bp?{6is  ia','iorrsacrbr" iru d6vel.oppement
r5gional.  Ces d'5cisions devront intervenir avant 1e ler  octobrertgT2
.," iFI" 1" 9?p:.,de prlpoqitiolg,:,.4e,11a,,con9]gstpn;a i  i. i.rj  :'.r...:li:r'
:iEans i$ai,'commtinicdti"ort:r  '' ns.iCommf ss{oii'ineiste-,S :inotrvbau""iii t}et 
n6c essit 6
,.,de.,utettrteilen::oeuvne,une:p6littqu6'f6Bi6fle1gr:$x,'r1i1f6au  dornniurieirrtiire
et de doter ri cet ief f6t  Ia lComnnunalit6'de::riioyens'ifinancle#s  'apfiropri6s.
EIle  consid6re que le  Conseil doit  prend.re une d6cision sur 1 | ensemble
des propositions qui 1ui ont 6t6 pr6sent6es en octobre l-969 et  en
mai 1971 et  que crest sur cette base qufil  doit  d6cider des noyens
et  des proc6dures d mettre en-,.o*erryf.e"  pour que puissent 6tre  engag6es
rapidemlnt les actions nacellai"""  a irn d6but d.e politique  r6gionate
au niveau conmunautaire"
Par ai11eu!s,la  Commission  est dravis qutil  serait  utile  de cr5er
A titre  compl6mentaire et non pas alternatif  une soci6t6 de d6veloppe-
ment r6gional i  laquelIe participerait  la  Communaut6 et dont lfobjec-
tif  serait  1a recherche et lfinformation  des investisseursr lrassis-
tance technique, la  possLbilit6  de prises de participations  temporaires
dans des entreprises notamment petites  et moyennes, cr65es dans 1es
r,6gions prioritaires"  I,a mise en oeuvre du Systdme europ6en de garantie
pour le  d6veloppement 16gionaI, propos6 en 1969, devait 6tre appli'cable
aux emprunts drune tel1e  soci5,t5"
Sur 1a base de Ia prqposition de la  Comrnission de mai it9?1, 1e Conseil
devait arr6ter  avant l-e ler  octobre 1-972 un rdglement perrnettant dds
1972 Lrutilisation  dr"l FEOGA, section orientation,  pour des actions de
d€veluppcmont  r5gioaal.--2 -
T,a Commission s'attend que 1e Conseil d6cide avant le  ler  octobre 1972
de la  cr6ation drun Fonds de d6veloppement r6gional que la  Commission
l-ui:'a propos6 en octobre L969 et arr6te avant cette  date les modalit6s
de fonctionnement  propos6es en mai L9?1 "
Ce Fonds pourrait  intervenir  tant  sous forme de bonifications  que sous
forme de pri.mes; ep capi!aL;  En ,outre, ra ''commission  estime o,u r i1
ecnvient d.tinstaurer un comit6 de gestion qui assiste Ia.Commission
dansL|oct.'r.9l.desaideSconmuna.utaires
Quant aux modaiitaE ,cle'la. conce:rtatior,-A.u':politrques  na.tioRales,
une soluti:on' hoit ''6tie  tFouv6e ,tui permette. un accoinplissement
efficacie deS.,tAches et garantis,se fL maintien de I'aliuif  ibre  ins-
titutioirnel  de Ia Commuhaut6"  ,*  :
Dans la  proposition de r5solution pr6sent6e. au Conseilr.,Ja Commission
demande au Conseil de marnl,"" son accord de'orincipe pbur oue soit
."aa " ;";; ia'p""ir 
" ir;;; ;;" ;i ;;;;" i; ;:' ;" *;*";;;;#;"i; -;"" -:"" ii. a
de d6veloppement r6gional qui puisse pr?.fiter,  po111 ce. qui concerne
ses emprunts'iird rune. ga.rantie iornmunaulaiie" ': i  -  :'  ..:'  i'):"1  '.  t',)'
En r6sum6'; dans.. sa communication  pr6sentSe , grl.,gsnseif , .la' Cbmmission
considd4e que 1e Copseil devrait pronclre avant Ie 1er octOtirb 1972 une
decision suq res pr:opositions qui 1ui ont 6t6.pr6.sent6es en'1969 et  en
\97,1 ,  :  i  ,,
Etant -donn6 que 1a Commuriaut6 ne dispose'pas ai  ressources'inernploy6es,
Ia c16ation cl'un F_onds .de :d6v.eloppernent r6gicinal est actuelrement
lrinstrument financ.ier essentiel' pour fai,re' face, aux tdches c1e'1a
.Comnunaut6..-e.n;nrati.dreded6ve1oppementr6giona1",..
:"1